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Í.Ñ. Ëîïàò³íà, 
Íàóêîâèé öåíòð áîéîâîãî çàñòîñóâàííÿ ÐÂ³À Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî 
óí³âåðñèòåòó,  ì. Ñóìè 
 
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî òà ïîë³òè÷íîãî 
ì³ô³â. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçâ³í÷óâàííÿ àâòîðîì ïîë³òè÷íîãî ì³ôó òà 
ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî ì³ôó, âèçíà÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿; õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
õóäîæíº îñìèñëåííÿ ÿâèù íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, âèÿâëåí³ ³ñòîðè÷í³ òà ñîö³àëüí³  
÷èííèêè, ÿê³ ìàëè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîë³òè÷íèé ì³ô, íàö³îíàëüíèé ì³ô, íàö³îíàëüíà ³äåÿ, 
àðõåòèï. 
 
Ì³ô – öå ñâîºð³äíèé ì³ñòîê â³ä ïåðâèííîãî ñòàíó ëþäèíè äî 
öèâ³ë³çàö³¿. Â³í êåðóº ëþäèíîþ òà ñòâîðþº äëÿ íå¿ îñîáëèâó ðåàëüí³ñòü. 
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìèñëåííÿ ëþäèíè é äîñ³ çàëèøàºòüñÿ ì³ôîëîã³÷íèì: 
âîíà ñòâîðþº ì³ôè òà æèâå â íèõ. ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîçíà÷èëîñÿ ï³äâèùåíèì 
³íòåðåñîì äî âèâ÷åííÿ ì³ôó. Ì³ô ñòàâ îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ 
ë³òåðàòóðîçíàâö³â, ñîö³îëîã³â, ïîë³òîëîã³â. Ïðî ì³ô ïèñàëè Å. Êàññ³ðåð, 
Ò. Ìàíí, Ð. Í³áóð, Ð. Áàðò, Ì. Åë³àäå, ª. Ìåëåòèíñüêèé òà ³í. Ì³ô áóâ 
òàêîæ îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ ². Ëîñºâà, Þ. Ëåâåíöÿ, Î. Çàáóæêî,  
Î. Ïîòåáí³, Ä. Äîíöîâà, À. Íÿìöó òà ³í.  
Çàóâàæèìî, ùî êîæåí ä³éñíî òàëàíîâèòèé ïèñüìåííèê íå ëèøå 
âèêîðèñòîâóº ì³ô ÿê ³íñòðóìåíò ï³çíàííÿ ñóòíîñò³ ðå÷åé, çâåðíåííÿ äî 
„ï³äñâ³äîìîãî”, à é º ñâîºð³äíèì òâîðöåì “âëàñíîãî ì³ôó”. Îäí³ºþ ç òàêèõ 
íåîðäèíàðíèõ òâîð÷èõ îñîáèñòîñòåé º Ïàâëî Çàãðåáåëüíèé, ïèñüìåííèê-
åðóäèò, àâòîð ïîíàä 20 ðîìàí³â. Êîæåí éîãî íîâèé òâ³ð íå ñõîæèé íà 
ïîïåðåäí³é, âðàæàº ÷èòà÷à íîâèçíîþ, îðèã³íàëüí³ñòþ òà àêòóàëüí³ñòþ.  
Ïåðåáóäîâà, ê³íåöü Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó òà, íàðåøò³, îòðèìàííÿ 
Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ â³äêðèëè íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ë³òåðàòóðíî¿ 
òâîð÷îñò³. Ïîñëàáëåííÿ öåíçóðè, â³äìîâà â³ä íàïèñàííÿ òåì "íà 
çàìîâëåííÿ" ñïðèÿëè ïîÿâ³ íîâèõ ïîë³òè÷íî íåçààíãàæîâàíèõ òâîð³â.  
Ñàìå ó êîíòåêñò³ õóäîæíüî¿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà öüîãî ïåð³îäó 
(1980-2000 ðð.) ÿñêðàâî ïðîÿâëÿºòüñÿ ôóíêö³îíóâàííÿ ì³ôó, çîêðåìà 
íàö³îíàëüíîãî. Îñîáëèâî àêòóàëüíèì öå ïèòàííÿ º ñüîãîäí³, êîëè ï³ñëÿ 
ïîä³é îñòàíí³õ ðîê³â óòâîðèâñÿ ³äåîëîã³÷íèé âàêóóì, âèíèêëà ïðîáëåìà 
ñâ³òîãëÿäíî-ö³íí³ñíîãî ðîçêîëó Óêðà¿íè.  
Ñåðåä òâîð³â, ÿê³ òîðêàþòüñÿ ö³º¿ ïðîáëåìè, ìîæíà âèä³ëèòè: "ß, 
Áîãäàí", "Áðóõò", "Ñòîâïîòâîð³ííÿ", àëå íàéá³ëüø ïîâíî öå â³äîáðàæåíî 
â ðîìàí³ "Òèñÿ÷îë³òí³é Ìèêîëàé".  
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó ðîçêðèòò³ îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ 
ïîë³òè÷íîãî òà íàö³îíàëüíîãî ì³ô³â ó ðîìàí³ “Òèñÿ÷îë³òí³é Ìèêîëàé”, 
ùî ïåðåäáà÷àº âèð³øåííÿ òàêèõ  çàâäàíü: îõàðàêòåðèçóâàòè õóäîæíº 
îñìèñëåííÿ ÿâèù íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, âèÿâèòè ò³ ñîö³àëüí³ òà ³ñòîðè÷í³ 
÷èííèêè, ÿê³, íà äóìêó àâòîðà, ìàëè âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³, âèîêðåìèòè îñíîâí³ ñêëàäîâ³ íàö³îíàëüíîãî ì³ôó. 
Â îäíîìó ç³ ñâî¿õ ³íòåðâ’þ ïèñüìåííèê çàóâàæèâ, ùî äîíåñòè ñâî¿ 
äóìêè øèðîêîìó çàãàëó ìîæóòü ëèøå ïîë³òèêè òà ïèñüìåííèêè. ² ÿêùî 
ïåðø³ ïðàãíóòü ìàí³ïóëþâàòè ñâ³äîì³ñòþ ãðîìàäÿí çàðàäè âëàñíèõ ö³ëåé, 
òî îñòàíí³ çâåðòàþòüñÿ äî ïðîáóäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. ßê 
âëó÷íî çàóâàæèâ Â’ÿ÷åñëàâ Âåäì³äü: "Íå çíàþ, ÿêèì áóäå óêðà¿íñüêèé 
íàö³îíàëüíèé ì³ô, àëå ââàæàþ, ùî âèòâîðèòü éîãî ë³òåðàòóðà" [1, ñ. 15].  Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  44 
Òàê, ó ðîìàí³ "Òèñÿ÷îë³òí³é Ìèêîëàé", ÿêèé äåÿêîþ ì³ðîþ ìîæíà 
íàçâàòè àâòîá³îãðàô³÷íèì, Ï. Çàãðåáåëüíèé ïðîâîäèòü âëàñíå 
"ðîçñë³äóâàííÿ" ïðè÷èíè çàíåïàäó òà ï³äíåñåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, 
êîíñòðóþº íàö³îíàëüíèé ì³ô, ùî ïîºäíàâ ³ñòîð³þ òà àðõåòèïè 
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Çà äîïîìîãîþ îñîáëèâî¿ ñòðóêòóðè ñþæåòó àâòîðó 
âäàëîñÿ â³äòâîðèòè òèñÿ÷îë³òíþ ³ñòîð³þ íàøî¿ äåðæàâè, îñíîâí³ âàæëèâ³ 
³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ÿê³, íà äóìêó ïèñüìåííèêà, ñòàëè ì³ôîòâîð÷èì 
÷èííèêîì ó ôîðìóâàíí³ ìåíòàë³òåòó òà íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿ óêðà¿íñüêîãî 
íàðîäó.  
Íàö³îíàëüíèé ì³ô, îáåðíåíèé ó ìèíóëå, çàïîâíþº ïðîãàëèíè 
íåï³çíàíîãî ³ñòîðè÷íîþ íàóêîþ ³ âîäíî÷àñ àêòóàë³çóº ìèíóëå ó ìîäóñ³ 
ñó÷àñíîãî ³ ïðîåêòóº ìàéáóòíº. Íàö³îíàëüíèé ì³ô – öå îñîáëèâèé ì³ô, 
ìàþ÷è ñèìâîë³÷íó ïðèðîäó ùîäî ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³, çà óìîâ âòðàòè 
â³ä÷óòòÿ ³ñòîðèçìó çäàòåí çàñòóïèòè éîãî â³äñóòí³ñòü, ñïðèÿþ÷è ó òàêèé 
ñïîñ³á â³äðîäæåííþ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì`ÿò³. Ïðîáóäæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³, 
íà äóìêó Ï. Çàãðåáåëüíîãî, º îñíîâîþ ñàìîïîâàãè íàö³¿ òà ïîâàãè ç áîêó 
³íøèõ íàðîä³â.  
Ïðîñòåæóþ÷è õóäîæíº âò³ëåííÿ ïèñüìåííèêîì íàö³îíàëüíîãî ì³ôó â 
ðîìàí³ "Òèñÿ÷îë³òí³é Ìèêîëàé", ìîæíà âèîêðåìèòè äåê³ëüêà ñêëàäîâèõ.  
Òàê, Ï. Çàãðåáåëüíèé âèçíà÷àº òðè ³ñòîðè÷í³ òèïè óêðà¿íñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó: ñìåðä, êîçàê òà ãàéäàìàêà. Ö³ òèïè â³í 
âèíîñèòü íà ð³âåíü àðõåòèï³â, ÿê³ âïëåòåí³ âæå â ñòðóêòóðó 
íàö³îíàëüíîãî ì³ôó. Ö³ àðõåòèïè ôîðìóâàëèñÿ âïðîäîâæ âñ³º¿ ³ñòîð³¿ 
íàö³¿. ßê çàçíà÷àâ ñàì Ï. Çàãðåáåëüíèé, ó êîæíîìó óêðà¿íö³ æèâå êîçàê 
³ ãàéäàìàêà – ñèìâîëè íåïîêîðè òà íåçëàìíîñò³ äóõó.  
Ìèêîëà Ñì³ÿí º îáðàçîì-ñèìâîëîì ñïðàâæíüîãî óêðà¿íöÿ: àâòîð 
íàä³ëÿº éîãî òèïîâèìè ðèñàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü òðüîì àðõåòèïàì: çîâí³, 
ô³çè÷íî â³í ìàº êîçàöüêó "âåëèêîðóê³ñòü òà âåëèêîíîã³ñòü", â³í âèñîêèé 
íà çð³ñò òà âðîäëèâèé, âäà÷ó ìàº áóíòàðñüêó, "ãàéäàìà÷ó", ³ º "ñìåðäîì"-
ñåëÿíèíîì, ÿêèé æèòè íå ìîæå áåç çåìë³.  
Ùå îäí³ºþ ñêëàäîâîþ íàö³îíàëüíîãî ì³ôó º àðõåòèï Âåëèêî¿ Ìàòåð³, 
âò³ëåíèé â îáðàç³ çåìë³. Äëÿ ãîëîâíîãî ãåðîÿ (ÿê ³ äëÿ ñàìîãî  
Ï. Çàãðåáåëüíîãî) Óêðà¿íà – öå, ïåðø çà âñå, óêðà¿íñüêå ñåëî ç éîãî 
çáåðåæåíèìè òðàäèö³ÿìè òà çâè÷àÿìè, ÿêå ïðîòèñòàâëÿºòüñÿ ìîðàëüíî 
ïîðîæíüîìó ì³ñòó. Öå – ðîäþ÷³ ÷îðíîçåìè, óêðà¿íñüêà çåìëÿ, ÿêó çà 
áàãàòî â³ê³â íàìàãàëèñÿ ïîðóáàòè ³ ñïàëèòè, çíèùèòè ³ âèâåçòè, àëå âîíà, 
ÿê ³ íàðîä, ùî íà í³é æèâå, ïðîäîâæóº æèòè, é äî ñüîãîäí³ òåðïëÿ÷å 
ïåðåíîñèòü çíóùàííÿ. Äëÿ ñïðàâæíüîãî óêðà¿íöÿ çåìëÿ – öå â³í ñàì, öå 
éîãî äóøà, â³í æèâå ç íå¿ òà áåç íå¿ ïîìèðàº. "Äåãðàäóº çåìëÿ – äåãðàäóº 
ëþäèíà" [2, ñ. 395]. Íåäàðìà, çàóâàæóº Ìèêîëà ñâîºìó áðàòîâ³, ÿêèé 
"ñêèíóâ ç ñåáå öþ çàøêàðóáëó îáîëîíêó” ñåëÿíñòâà, âñ³ ïîêîë³ííÿ 
Ñì³ÿí³â áóëè õë³áîðîáàìè. Çåìëÿ äàº çìîãó ëþäèí³ íåçàëåæíî ìèñëèòè. 
Ò³ëüêè ñåëÿíèí, "ñìåðä", éäå íà ñìåðòü òà íà ìóêè, ùîá çàõèñòèòè 
çåìëþ. Çåìëÿ, âèçíà÷àº Ï. Çàãðåáåëüíèé, – öå "éîãî ñâ³ò, éîãî ïîãëÿä ç 
â³÷íîñò³, éîãî ³äåîëîã³ÿ". ² ëþäèíà ³ñíóº äîòè, äîêè âîíà íå â³ä³ðâàëàñÿ 
â³ä çåìë³. Ï³ñëÿ çàïðîâàäæåííÿ íîâî¿ â³ðè ò³ëüêè ïðîñòèé ëþä çì³ã 
çáåðåãòè ñâîþ äóøó, íå äàâ ¿¿ çëàìàòè. Ô³çè÷íî âîíè âèìóøåí³ áóëè 
êîðèòèñÿ, áóëè áåçïðàâí³, ïðîòå "ì³öíî ñèä³ëè íà çåìë³, òðèìàëèñÿ çà 
íå¿".  
Îñü ÷îìó íå âèòðèìóº ïðîôåñîð ×åðêàñ – ³ âìèðàº ÷åðåç äóøåâí³ 
ìóêè, ÷åðåç á³ëü çà çåìë³, çà áåçãëóçäå ¿õ âèêîðèñòàííÿ òà çíèùåííÿ: 
"Ñâîºþ ö³ëèíîþ Õðóùîâ ïåðåîðàâ ìåí³ äóøó" [2, ñ. 386]. 
Äî ðå÷³, ùå ÿê ñêëàäîâà íàö³îíàëüíîãî ì³ôó, ó ðîìàí³ ôóíêö³îíóº 
àðõåòèï Ìóäðîãî Ñòàðîãî. Â³í æèâå òàêîæ òèñÿ÷ó ðîê³â, çì³íþþ÷è ëèøå 
ò³ëî. Öåé àðõåòèï çíàõîäèòü ñâ³é âèÿâ ó ñòâîðåíèõ àâòîðîì îáðàçàõ ä³äà 
Ïëþòè, ìàéîðà Ìèõíà, ïðîôåñîðà ×åðêàñà. Âñ³ âîíè óîñîáëþþòü 
òèñÿ÷îë³òí³é äîñâ³ä ëþäñòâà, éîãî ìóäð³ñòü. Ñàìå çàâäÿêè ¿ì ãîëîâíèé Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  45 
ãåðîé ïðîõîäèòü ³í³ö³àö³þ, òîáòî ñòàº åìîö³éíî ñòàðøèì, ìóäð³øèì, 
ñèëüí³øèì, â÷èòüñÿ ñëóõàòè é ðîçóì³òè ³íøèõ; â³ä÷óâàº ñâîþ 
ïðè÷åòí³ñòü äî ÷îãîñü á³ëüøîãî, ³ ïðè òîìó ëèøàºòüñÿ ñîáîþ, ñòàþ÷è 
Îñîáèñò³ñòþ, òà âèáèðàº ïðàâèëüíèé øëÿõ. 
Ôîðìóëþþ÷è íàö³îíàëüíó ³äåþ, Ï. Çàãðåáåëüíèé íå ì³ã íå â³äçíà÷èòè 
òèõ ÷èííèê³â, ÿê³ ìàëè âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ 
íàö³¿. Öå ³ õðåùåííÿ Ðóñ³, ³ Ïåðåÿñëàâñüêà óãîäà, ³ äîáà ñîö³àë³çìó. 
Ïèñüìåííèê ðîçâ³í÷óº ö³ ïîë³òè÷í³ ì³ôè òà ðîçêðèâàº ¿õ âåëè÷åçíèé 
íåãàòèâíèé âïëèâ íà ñâ³äîì³ñòü íå ò³ëüêè îêðåìîãî ãðîìàäÿíèíà, à é 
ö³ëî¿ íàö³¿.  
Â³äîìèé ôðàíöóçüêèé ó÷åíèé, åòíîãðàô ³ ñîö³îëîã Êëîä Ëåâ³-Ñòðîñ 
çàçíà÷àº, ùî "í³ùî òàê íå ïîä³áíå íà ì³ô³÷íó äóìêó, ÿê ïîë³òè÷íà 
³äåîëîã³ÿ. Ìîæëèâî, îñòàííÿ ïðîñòî çàì³íèëà ïåðøó â ñó÷àñíèõ 
ñóñï³ëüñòâàõ" [3, ñ. 198]. Ïîë³òè÷íèé ì³ô – öå îñîáëèâèé ñïîñ³á 
ïîÿñíåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåàëüíîñò³, ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, ùî ÿâëÿº ñîáîþ 
ïîºäíàííÿ ðåàëüíîñò³ òà âèãàäêè. Â³í ñòâîðþº çðîçóì³ëèé îáðàç 
ìàéáóòíüîãî, ïîçáàâëÿþ÷è ëþäåé ñòðàõ³â ùîäî ðåàëüíîñò³, ³ âèñòóïàº 
ñâîºð³äíèì ñîö³àëüíèì íàðêîçîì.  
Çàãðåáåëüíèé ðîçêðèâàº ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü óïðîâàäæåííÿ 
õðèñòèÿíñòâà íà Ðóñ³. Ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó ³ñíóâàâ ñò³éêèé ì³ô ïðî 
òå, ùî õðåùåííÿ áóëî çàêîíîì³ðíèì ÿâèùåì ³ ïðîõîäèëî øâèäêî òà 
áåçáîë³ñíî, àëå íàñïðàâä³ âèÿâèëîñÿ òðèâàëèì ³ âàæêèì ïðîöåñîì äëÿ 
âñ³õ éîãî ó÷àñíèê³â. Íå ç âåëèêèì áàæàííÿì éøëè ëþäè õðåñòèòèñÿ. 
Ïîãàíñüêà êðà¿íà âèÿâèëàñÿ íå ãîòîâîþ äî ïåðåõîäó ó ïðàâîñëàâ’ÿ, à 
÷åðåç áðàê ÷àñó êíÿçü ïðèùåïëþâàâ íîâó â³ðó øâèäêî, æîðñòîêî, âîãíåì 
³ ìå÷åì. ßê ï³äêðåñëþº Çàãðåáåëüíèé, íîâà ðåë³ã³ÿ áóëà ðåë³ã³ºþ 
êíÿç³âñüêîþ, ðåë³ã³ºþ âëàäè, âîíà áóëà ëèøå ïîë³òè÷íèì çíàðÿääÿì. ² 
õî÷à ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó öå áóâ ïðàâèëüíèé òà çàêîíîì³ðíèé êðîê, 
íàñïðàâä³ íîâà â³ðà ïîñ³ÿëà â äóø³ ëþäåé ëèöåì³ðñòâî ³ äâîºäóøí³ñòü.  
ßê îäèí ³ç ì³ôîòâîð÷èõ ÷èííèê³â Ï. Çàãðåáåëüíèé âèçíà÷àº 
Ïåðåÿñëàâñüêó óãîäó, ÿêà ìàëà íà ìåò³ ñòàòè ãàðàíòîì íåçàëåæíîñò³ òà 
ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè, à íàñïðàâä³ ïîçáàâèëà Óêðà¿íó áóäü-ÿêèõ ïðèâ³ëå¿â 
³ íåçàëåæíîñò³ ó ïîë³òè÷íîìó òà ñóñï³ëüíîìó æèòò³, çàâäàëà áàãàòî 
øêîäè ³ íàêëàëà â³äáèòîê íà ìåíòàë³òåò óêðà¿íö³â. Æîäíî¿ ç áåðåçíåâèõ 
ñòàòåé Ìîñêâà íå äîòðèìóâàëàñÿ, à íîâ³ ñòàòò³ áóëè óêëàäåí³ âñóïåðå÷ 
âîë³ ãåòüìàíà. Íà äóìêó Ï. Çàãðåáåëüíîãî, ñàìå ïðè Áîãäàí³ 
Õìåëüíèöüêîìó ñôîðìóâàëàñÿ óêðà¿íñüêà íàö³ÿ, íå ô³çè÷íî, – íàðîä 
³ñíóâàâ ³ äî òîãî, – à ³äåéíî: íàðîäèâñÿ óêðà¿íñüêèé íàðîä (äåòàëüí³øå 
öþ ³äåþ â³í ïðîâîäèâ ó ðîìàí³ "ß, Áîãäàí").  
Äîáà ÑÐÑÐ, ÿê³é àâòîð â³äâ³â íàéá³ëüøó ÷àñòèíó ðîìàíó, òàêîæ 
çàëèøèëà ñâ³é â³äáèòîê íà ñâ³äîìîñò³ óêðà¿íö³â. Ï. Çàãðåáåëüíèé 
ðîçêðèâàº â ðîìàí³ æàõëèâ³ ³ñòîðè÷í³ ôàêòè: ãîëîäîìîð 33-ãî, 47-ãî 
ðîêó, êîëåêòèâ³çàö³þ, ³íäóñòð³àë³çàö³þ, çíèùåííÿ óêðà¿íñüêîãî 
ñåëÿíèíà, áîðîòüáó ç ³íòåë³ãåíö³ºþ, ùî áàãàòî ðîê³â ïðèêðèâàëîñÿ 
³äåîëîã³÷íîþ øèðìîþ. Íà ñüîãîäí³ âæå í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî íå âñå 
áóëî äîáðå ó "êðà¿í³ ðîçâèíåíîãî ñîö³àë³çìó". Ðàäÿíñüêèé Ñîþç áóâ 
êðà¿íîþ "âèâ³ñîê òà êàòàëîã³â": äå-þðå – "ìàâçîëå¿, ïàëàöè, ç³áðàííÿ òà 
ïàðàäè", äå-ôàêòî – óáîã³ñòü, ïåðåñë³äóâàííÿ òà áåçïðàâí³ñòü. 
Ùå Ðîëàí Áàðò ðîçêðèòèêóâàâ ñòàë³íñüêèé ì³ô, çàóâàæèâøè, ùî "â 
íüîìó (ÿê ³ â óñ³õ "ë³âèõ" ì³ôàõ) ïðèñóòíÿ íàòÿãíóò³ñòü, áóêâàëüí³ñòü, 
â³ä÷óâàºòüñÿ ïðèñìàê ëîçóíãó, òàêèé ì³ô áåçïë³äíèé" [4].  
Ãîëîâíèé ãåðîé íå îäðàçó îñìèñëèâ ñïðàâæíþ ñóòí³ñòü ñèñòåìè, ³ 
ëèøå äóìêàìè ïîâåðòàþ÷èñü ó ìèíóëå, çàâäÿêè ëþäÿì, ç ÿêèìè éîãî 
çâîäèëà äîëÿ, äëÿ íüîãî â³äêðèâàºòüñÿ ñòðàøíà ä³éñí³ñòü. Íà ïðèêëàä³ 
ñâîº¿ ðîäèíè, äðóç³â, ñåáå â³í ðîçóì³º, ùî âñ³ º ëèøå "õëÿñòèêàìè" íà 
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Êîëåêòèâ³çàö³ÿ ïîêàë³÷èëà ì³ëüéîíè ëþäñüêèõ äîëü. Áàòüêî Ìèêîëè 
Ñì³ÿíà áóâ îäíèì ç ïåðøèõ, õòî îðãàí³çîâóâàâ êîëãîñïè, ñâÿòî â³ðèâ ó 
êîìóí³çì, àëå ñàì ìàëî íå ñòàâ "âîðîãîì íàðîäó", ³ ëèøå ñìåðòü 
âðÿòóâàëà éîãî. Ñàìå â òîé ÷àñ, êîëè ì³ëüéîíè âìèðàëè ç ãîëîäó, íàä 
êðà¿íîþ ëóíàëè ñëîâà âîæäÿ: "Æèòè ñòàëî êðàùå – æèòè ñòàëî 
âåñåë³øå". Äëÿ óñüîãî ñâ³òó ôîðìóâàâñÿ ñò³éêèé ì³ô ïðî çàìîæíå òà 
áåçòóðáîòíå æèòòÿ â ðàäÿíñüê³é äåðæàâ³, à ÿêùî õòîñü çàïåðå÷óâàâ 
"³ñòèíó" – áóâ "ñïàëåíèé íà âîãíèù³, ÿê ºðåòèê".  
Âàðòî â³äì³òèòè, ùî â îñíîâ³ áóäü-ÿêîãî ïîë³òè÷íîãî ì³ôó ëåæèòü 
"òåîð³ÿ çìîâ", ÿêà ñïðèÿº íàãí³òàííþ ñóñï³ëüíîãî ñòðàõó òà ìàñîâîãî 
ïñèõîçó, ùî âèÿâèëîñÿ ðîäþ÷èì ´ðóíòîì äëÿ ì³ôîëîã³çàö³¿ ñóñï³ëüíî¿ 
ñâ³äîìîñò³. Çàãðåáåëüíèé ï³äêðåñëþº, ùî âñå çâîäèëîñÿ äî ïîøóêó 
êëàñîâèõ âîðîã³â, âîðîã³â íàðîäó. Êàï³òàí Ñì³ÿí íà ñîá³ â³ä÷óâàº 
ìåõàí³çì ä³¿ òîòàë³òàðíî¿ ìàøèíè. Ç ôàøèñòàìè â³éíà ñê³í÷èëàñÿ, ³ 
ïî÷àëè âîþâàòè ç³ ñâî¿ìè, âèøóêóâàòè ñåðåä êîëèøí³õ â’ÿçí³â çðàäíèê³â, 
âîðîã³â íàðîäó. Çàãðåáåëüíèé (ÿêèé, äî ðå÷³, áåçïîñåðåäíüî ñòèêàâñÿ ç 
öèì) âèêðèâàº ñòðàøíó ñóòí³ñòü òàêî¿ ô³ëüòðàö³¿. ² íàâ³òü ò³ âî¿íè, ÿê³ 
ïðîéøëè âñþ â³éíó, òàêîæ âèÿâèëèñÿ "çà áîðòîì". Òàê, ãîëîâíèé ãåðîé, 
ïåðåáóâàþ÷è íà ôðîíò³, ùå â³ðèâ â ³äåþ ïàðò³¿, â³ðèâ â ¿¿ íåïîõèòí³ñòü, 
àëå ïîò³ì  ðîçóì³º, ùî "ïàðò³ÿ òðèìàëà éîãî äîòè, äîêè ïîòð³áíà áóëà 
éîãî êðîâ, êîëè æ ñòàëè â³ä íüîãî âèìàãàòè ï³äëîñò³, â³í çáóíòóâàâñÿ, à 
ïàðò³ÿ ñïîê³éíî ³ áàéäóæå â³äêèíóëà éîãî" [2, ñ. 442].  
Íàñòóïíå: òàê çâàíà ðåïàòð³àö³ÿ. Ï³ñëÿ â³éíè òèñÿ÷³ ëþäåé áóëî 
âèçâîëåíî ç í³ìåöüêèõ òàáîð³â ëèøå äëÿ òîãî, ùîá çàñàäèòè ó ñâî¿, 
"ð³äí³". "Õòî áóâ ó ôàøèñòñüêîìó ïîëîí³, ñÿäå äî òàáîðó çà ïîëîí, ñòàòòÿ 
58-²-á; ä³â÷àòà, ÿê³ õîò³ëè îäðóæèòèñÿ ç ³íîçåìöÿìè, ñÿäóòü çã³äíî ç 
Íàêàçîì "çà ³íîçåìö³â"; ï³äîçðþâàí³ ñÿäóòü çà ï³äîçðè; ò³, êîãî âèòÿãëè ç 
ïîëüñüêèõ òàáîð³â – çà ñïðîáó õîâàòèñÿ ó ïîëüñüêèõ òàáîðàõ; ùå ³íø³ 
ñÿäóòü ïðîñòî çà òå, ùî ï³çíî ïîâåðíóëèñÿ ³ ïðèìóñèëè òîâàðèøà Ñòàë³íà 
æäàòè" [2, ñ. 360]. Ö³ ñëîâà ìàéîðà Ìèõíà ÿêíàéêðàùå îêðåñëþþòü 
òîãî÷àñíó ïîë³òèêó ïàðò³¿ äî ñâîãî íàðîäó.  
Çàïåðå÷åííÿ ³ñòîð³¿ – îñíîâíèé ôàêòîð ôîðìóâàííÿ íîâîãî ñò³éêîãî 
ì³ôó. Äëÿ ôîðìóâàííÿ ñò³éêî¿ ì³ôîñâ³äîìîñò³ íåîáõ³äíî çàïåðå÷èòè 
ìèíóëå, ìàòè ÷³òêî âèçíà÷åíå ìàéáóòíº – ³ òîä³ íàðîä îïèíÿºòüñÿ ó 
òåïåð³øíüîìó, ïîçáàâëåíèé ñòðàõ³â ùîäî ðåàëüíîñò³, àäæå äëÿ íèõ 
çàñòîñîâàíèé ñâîºð³äíèé íàðêîç.  
Çàãðåáåëüíèé ï³äêðåñëþº, ùî ðåâîëþö³ÿ ìàëà óñï³õ, ëèøå 
"ïåðåêðåñëèâøè âñ³ ìèíóë³ åïîõè, çíèùèâøè ïàì’ÿòü ïðî íèõ..."  
Áóäü-ÿêà ë³òåðàòóðà ïðîõîäèëà ³äåîëîã³÷íó "ô³ëüòðàö³þ". Òàê, êîëè áðàò 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷, íàìàãàºòüñÿ ä³çíàòèñÿ ³ñòîð³þ 
Óêðà¿íè, çíàõîäèòü ëèøå ñïîòâîðåí³, ³äåîëîã³÷íî ïåðåðîáëåí³ äæåðåëà. 
Ïåðåïèñóâàííÿ ³ñòîð³¿, íà äóìêó Ï. Çàãðåáåëüíîãî, ïðèçâåëî äî 
ñïîòâîðåííÿ äóø äåê³ëüêîõ ïîêîë³íü, âèðîáèëî â íèõ õèáí³ ñòåðåîòèïè, 
ÿê³ é äî ñüîãîäí³ âàæêî ï³ääàþòüñÿ ðóéíóâàííþ. "Ïèñàëàñÿ ³ñòîð³ÿ íàøà 
øàáëåþ, à âèïðàâëÿëàñÿ êðèâèì ïåðîì äëÿ êðèâèõ äóø" [2, ñ. 125]. 
"Ùî íàñ íå âáèâàº, òå ðîáèòü íàñ ñèëüí³øèì", – çàóâàæóâàâ Ôð³äð³õ 
Í³öøå. Ì³ôîëîã³ÿ êîìóí³çìó âèÿâèëàñÿ "õèáíîþ ðåë³ã³ºþ", àëå öåé 
ïåð³îä çàëèøàºòüñÿ òàêîæ ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿ ³, ìîæíà ç 
óïåâíåí³ñòþ ãîâîðèòè, º ëèøå çàãàðòîâóþ÷èì ÷èííèêîì ó ñòàíîâëåíí³ 
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.  
Îòæå, îõàðàêòåðèçóâàâøè õóäîæíº îñìèñëåííÿ ÿâèù íàö³îíàëüíî¿ 
³ñòîð³¿, âèÿâèâøè ò³ ñîö³àëüí³ òà ³ñòîðè÷í³ ÷èííèêè, ÿê³ âïëèíóëè íà 
ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ (âïðîâàäæåííÿ õðèñòèÿíñòâà, 
Ïåðåÿñëàâñüêà óãîäà, ðàäÿíñüê³ ðåïðåñ³¿), ìîæíà âèîêðåìèòè òàê³ îñíîâí³ 
ñêëàäîâ³ íàö³îíàëüíîãî ì³ôó: ãåðîé, íàä³ëåíèé òèïîâèìè ðèñàìè 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó (ñìåðä, êîçàê, ãàéäàìàêà), çåìëÿ, ùî íåðîçðèâíî Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  47 
ïîâ’ÿçàíà ç äîëåþ ëþäèíè, ñòàíîâèòü äëÿ íå¿ íàéâèùó ö³íí³ñòü, çâ’ÿçîê 
ç³ ñâî¿ìè ïðåäêàìè, ïàì’ÿòü ïðî ñâîº ïîõîäæåííÿ òà øàíóâàííÿ ³ñòîð³¿. 
Àíàë³ç ðîìàíó "Òèñÿ÷îë³òí³é Ìèêîëàé" çàñâ³ä÷óº, ùî ñòâîðåíèé 
ïèñüìåííèêîì óêðà¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ì³ô, â ÿêîìó çíàéøëè 
â³äòâîðåííÿ ìàéæå âñ³ òèïîâ³ ðèñè é îñîáëèâîñò³ óêðà¿íñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó, º âèçíà÷àëüíèì ó ïîøóêó óêðà¿íñüêî¿ 
³äåíòè÷íîñò³ òà ôîðìóâàíí³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. Ó áîðîòüá³ 
íàö³¿ çà ³ñíóâàííÿ òà ã³äíå ì³ñöå ñåðåä ³íøèõ íàðîä³â Ï. Çàãðåáåëüíèé 
ââàæàº íàö³îíàëüíèé ì³ô ïîòóæíîþ çáðîºþ, îñîáëèâî êîëè â³í ñòàº 
ñàìîñâ³äîì³ñòþ íå ò³ëüêè îêðåìî¿ ëþäèíè, à é ö³ëî¿ íàö³¿ ³ 
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íàö³îíàëüíó ³äåþ.  
Îñîáëèâî àêòóàëüíèì öå ïèòàííÿ º ñüîãîäí³, êîëè ç³ çäîáóòòÿì 
íåçàëåæíîñò³ óêðà¿íñüêèé íàðîä çíîâ ñòî¿òü íà ðîçäîð³ææ³ ³ íå çíàº, 
ÿêèé øëÿõ îáðàòè. Íàâåäåìî äëÿ ïåðåêîíëèâîñò³ îñòàíí³é àáçàö ðîìàíó, 
çàðàäè ÿêîãî, çà ñëîâàìè ñàìîãî Ïàâëà Çàãðåáåëüíîãî, âëàñíå, ³ áóëî 
íàïèñàíî öåé òâ³ð: “Òåïåð ì³é áðàò ëåæèòü íåïîõîâàíèé, ³ ëþäè òóïî 
âèáóðìî÷óþòü íàä íèì íåñòÿìí³ ñëîâà, à ìè çíîâ, ÿê ³ òèñÿ÷ó ðîê³â òîìó, 
ïëèâåìî êóäèñü ïî òåìíîìó ìîðþ çà ÷óæèìè áîãàìè äëÿ ñâîãî 
çíåâ³ðåíîãî íàðîäó ³ íå â³äàºìî, ÿêèõ æå áîã³â ïðèâåçåìî öüîãî ðàçó, 
ÿêèõ ïðåñâ³òåð³â, ÿê³ ³êîíè, ÿê³ ìîëèòâè” [2, ñ. 460]. 
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Â ñòàòüå èññëåäóåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå íàöèîíàëüíîãî è ïîëèòè÷åñêîãî 
ìèôîâ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ðàçâåí÷èâàíèÿ àâòîðîì ïîëèòè÷åñêîãî ìèôà è 
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èñòîðè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïðè÷èíû, êîòîðûå ïîâëèÿëè íà ôîðìèðîâàíèå 
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The questions of functioning of national and political myths were investigated. 
The creation of national myth and definition of the national idea was considered. 
Artistic understanding of the events of national history that had influenced on 
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